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La voz magnífica de Rocío Vega, «la niña de la A l -
falfa», ha cantado en la Plaza de San Francisco esta 
saeta, símbolo y compendio de la Sevilla reconquistada: 
«Que España ya no es cristiana 
se dijo en el banco azul; 
aun siendo republicana, 
aquí quien manda eres Tú, 
Estrella de la mañana». 
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No se vislumbra en el horizonte 
político síntoma alguno de satisfà 
J!. este anhelo nacional. Normali-
do el rumbo de la gobernación 
del Estado, asentados los jalones 
ronstitucionales, y cerrado definiti-
vamente el período revolucionario, 
a los españoles atrae ahora la aten-
ción su política más directa y acaso 
de más próximos y tangibles efec 
tos: la municipal. | 
La vida, la administración local 
han sido apenas rozadas en la i 
Constitución; fundamentalm ente 
continúan siendo los Ayuntamien-) 
tos la base de la organización, c o -
mo entidades de derecho público. ¡ 
Tanto más que el órgano interme- ^ 
dio-yporeso de creación legal, y 
no natural-llámese provincia o r e ^ 
gión, ha de ser a base de mancomu-
nidades de Municipios, 
Está en el telar la confección de 
una nueva Ley Municipal. Aunque 
la Comisión redactora tiene un 
mandato hasta el día 30 del corrien-
te, bien se puede presagiar que ha-
brá prórroga de plazo, o que, por 
lo menos, mientras el Gobierno la 
estudia, perfila y retoca, pasa a la 
Comisión parlamentaria, y.la votan 
las Cortes, se ha de pasar muy bien 
todo lo que falta de año. Y hay que 
pensar también en la reforma de la 
Ley electoral, o por lo menos en la 
rectificación del Censo, que tiene su 
ritmo más lento y conveniente para 
ser lo más exacto posible. 
El año pasado se efectuaron las 
elecciones de los Ayuntamientos del 
artículo 29; muchas de las eleccio-
nes del 23 de Abril, se anularon y 
continúan las Comisiones gestoras, 
y además de las que rigen Ayunta-
mientos que dimitieron o fueron | 
sustituidos antes. Y en la mayor 
Parte de los Municipios, los actua-1 
63 concejales ni representan la vo-
untad Popular, ni merecen la con-
lanza del Gobierno, en cuanto a las 
•unciones delegadas. 
Todos los argumentos que se es-
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12 de Abril , han sido modelos de 
una alegre y desastrosa administra-
ción. 
Con el pretexto del paro obrero, 
las arcas municipales han quedado 
vacías, se han recargado enorme-
mente los presupuestos y no se ha 
visto obra útil por ninguna parte. 
Sólo celosos los socialistas en arrui-
nar y perseguir patronos, aunque 
en las Casas del Pueblo hubiera 
ejemplares de los «odiados burgue-
ses» que al socaire de aquéllas sa-
ciaban venganzas o lucraban sin de-
recho, en los medios rurales, están 
ejerciendo una tiranía desesperada. 
Los pueblos no pueden sufrir la 
tensión a que están sometidos hace 
tres años. Porque si derrochadora 
ha sido la administración munici-
pal, mucho más perniciosa ha sido 
la influencia en -los aspectos de 
mantenimiento del orden público, 
de informes y documentación a au-
toridades y organismos superiores, 
cuyos daños superan muchísimo a 
los meramente municipales. 
Como barómetro exacto pueden 
tomarse las elecciones del 19 de N c 
viembre: en ellas la opinión nacio-
nal rectificó, enérgica y claramente, 
el rumbo que a la vida nacional im-
prioiió «el equipo de Casas Viejas»; 
por mucho que hagan ahora las 
Cortes, ei>su esfera, no podrán rec-
tificar la marcha dfc esas organiza-
ciones locales. Es más, cuanto más 
expresiva sea la rectificación aludi-
da, más sañuda será la dictadura 
desde los reductos municipales que 
queden del izquierdismo. 
Que se pida informe a los gober-
nadores civiles y ya dirían lo moles-
tos, injustos y perjudiciales que re-
sultan los monterillas y corporacio-
nes de aldea; aún, más asistidos 
arriba, con las destituciones que se 
están decretando, aún se necesitaba 
una más amplia renovación. 
¿Que ésta no debe hacerse guber-
namentalmente? Conforme con la 
teoría socialista de hoy, aunque no 
sea la de ayer. Pero, ¿a que tampo-
co tstán conformes los socialistas 
con una renovación democrática y 
electoral? Pues esta oposición sería 
una razón más para que no se deja-
ra de poner manos a la obra. 
cios del país, y sobre todo su dismi 
nucíón, al suprimirse, más órnenos 
condicionalmente, la ley seca. S i el 
régimen prohibicionista hubiera sub-
sistido, la silla eléctrica jamás hu-
biera acabado con los bandidos. En 
cambio, una transformación social 
como la originada por la vuelta a 
determinada libertad para beber, los 
ha dejado sin empleo. 
En el pistolerismo se mezclan ex-
trañas ansias de aventura y las ma-
nifestaciones instintivas — codicia, 
odio, desmoralización — . Estamos 
cansados de saber que por mal que 
a uno le vaya en la vida, es mejor 
negocio ser persona decente que sa-
lirse fuera de la ley, ¿Por qué esos 
muchachuelos desmoralizados se de-
dican al atraquismo, que será siem-
pre peor para ellos que el limpio 
trabajo en su oficio o profesión? 
Un pueblo como el nuestro nece-
sita empresas de rango heroico para 
disciplinar a sus ciudadanos más in-
disciplinados, a los más propensos 
a la aventura. Mientras no surja un 
ansia celectiva que encarrile los fer-
mentos aventureros, las turbias ideo-
logías del anarquismo armarán los 
brazos criminales. Contra esto hay 
que emprender una doble lucha: se-
veridad máxima y cultura. Los dos 
caminos enderezados a unaíinalidad 
superior y ambiciosa. 
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El delito frustrado se e q u i p a r a r á en determina-
das circunstancias al consumado 
La inducción y la apología del crimen son 
objeto de severas sanciones 
Madrid,—El proyecto de Ley que 
restablece la pena de muerte, leído 
hoy en la Cámara, dispone que se 
aplique dicha pena capital a los au-
tores de delitos de atracos, atenta-
dos, sabotajes en las vías férreas y 
aquellos que sean cometidos por 
medio de explosivos cuando a con-
secuencia de tales actos resulte 
muerta o lesionada alguna persona. 
E l delito frustrado se equiparará 
al delito consumado cuando así lo 
aconsejen las circunstancias tenien-
do en cuenta la alarma producida 
por el hecho, los antecedentes de 
los autores u otras agravantes. 
Se establece la pena de reclusión 
mayor cuando a consecuencia de 
los hechos hayan corrido grave ries-
go las personas o sufrido daños de 
importancia las cosas. 
En los demás casos el delito se 
castigará con la pena de prisión me-
nor. 
Los fabricantes, transportistas o 
tenedores de objetos para cometer 
estos delitos serán castigados con 
penas de prisión mayor o menor se-
gún los casos. 
Los agentes provocadores y quie-
nes hagan la apología de estos he 
chos delictivos serán castigados con 
pena de prisión menor. 
Esiililiiaíliii U las ripeias 
Igual pena corresponderá sufrir 
a los componentes de grupos o aso-
ciaciones que conspiren para come-
ter o encubrir estos crímenes. 
En esta clase de delitos entende-
rán los Tribunales ordinarios de De-
recho, excepto en el caso de que se 
haya declarado el estado de guerra. 
Solo podrán actuar de oficio co-
mo abogados defensores en las cau-
sas que con motivo de esta clase de 
delitos se instruyan aquellos abo-
gados que llevan más de 10 años de 
ejercicio de la profesión y paguen, 
una cuota igual o superior a la cuo-1 
ta fija. 
Esta lev comenzará a regir el mis- j 
mo día que se publique en la «Ga- j 
ceta» de Madrid y estará en vigor 
por el plazo de un año pudiendo^ser ; 
prorrogada su vigencia por las Cor-1 
tes, I 
El proyecto lleva un extensísimo 
preámbulo, en el que se justifica la 1 
adopción de tan graves medidas 
por la necesidad de acudir en de- j 
fensa de la sociedad seriamente; 
amenazada por toda clase de delin-
cuentes. 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
Frente a la socialización de las 
riquezas propugnada por los comu-
nistas, se han colocado los Estados 
que tienden a una nacionalización 
progresiva de la industria y apoyan 
además al cooperativismo. Comu-
nismo y cooperativismo ayudado 
por el Estado, son las dos modernas 
tendencias que se perciben en el fu-
turo de la sociedad. 
En Alemania, cuna del marxismo, 
exceptuando ciertas industrias cons-
tituidas en monopolio desde antes 
de la guerra europea, ninguna otra 
clase de riqueza se ha socializado. 
La nación alemana es, sin embargo, 
la que posee mayor número de ser-
vicios estatificados, pues explota ba-
jo el régimen de su administración, 
todas las vías férreas, en cuya cuan-
tía está colocada a la cabeza de las 
naciones de Europa; también tiene 
nacionalizadas la mayor parte de 
las minas, las salinas, muchas fábri-
cas e industrias de diversos géneros. 
Pues bien, en Alemania, la generali-
dad de los ciudadanos, censuran la 
explotación del Estado. 
Muchas Sociedades y Empresas 
nacionalizadas durante la gran gue-
rra han desaparecido y su liquida-
ción ha revelado pérdidas importan-
tes y abusos de todo género. Opi -
nan algunos financieros alemanes, 
que para obtener su nación toda la 
elasticidad de producción, es preci-
so preceder a la desnacionalización, 
descongestionando las oficinas mi-
nisteriales. 
En Italia, el partido socialista, a 
pesar de los progresos alcanzados 
en los años anteriores al fascismo, 
no fué propagandista de la sociali-
zación de las riquezas, sino un pe-
I queño grupo adherido al comunis' 
; mo ruso. 
¡ Es cierto que los ingleses tienen 
nacionalizados algunos centros de 
producción, pero esto no es una na-
cionalización completa de todas las 
explotaciones de una industria; es 
más bien un apoyo o subvención 
para aumento de jornales en previ-
sión de huelgas, como ocurre en las 
explotaciones mineras de carbón. 
La socialización "rusa fué en su 
origen un desastre, a causa de la 
implantación del comunismo inte-
gral en el pueblo rural inculto. So-
brepasado el ideario del marxista 
Lenín y aún más lejos de las teorías 
del anarquista Bakounín, su conse-
cuencia fué un gran salto en el va-
cío, produciéndose el caos. E l plan 
quinquenal organizó la producción, 
a pesar de que los resultados con él 
obtenidos no son los mismos en las 
diversas Repúblicas que integran el 
amplio Estado Unión de Repúblicas 
socialistas soviéticas. Por eso pare-
ce augurarse su porvenir en los co 
operativismos rurales de grandes 
extensiones y en el resurgimiento 
de su industria apoyada por la ban-
ca extranjera. 
En general, puede decirse, en 
cuanto a la nacionalización de las 
grandes explotaciones, que la prác-
tica ha demostrado que el Estado 
no obtiene los mismos beneficios 
que los particulares, porque la acti-
vidad económica es el móvil de toda 
empresa sin cuyo dinamismo, mu-
chas veces arbitrista, la sociedad 
permanecería en el remanso de su 
existencia. 
OPINIONES 
ilastre; paro ao poliluameila 
Una carta, tratando de la autenticidad del liberalismo en política, ha 
vuelto a colocar eh el primer plano de la actualidad al doctor Marañón. 
E l doctor Marañón ha dado un gran traspiés en su vida pública y fué 
cuando se adentró en las entrañas de la política. La política no tiene en-
t rañas ni visceras. Por eso, el doctor Marañón, no encontró en el cuer-
po social elementos dispuestos para un diagnóstico. Y se limita a ejerci-
tarse en ese malabarismo de los pronósticos. Como no tiene elementos 
de juicio, yerra, casi siempre. O siempre, sin el «casi». 
E l doctor Marañón es hombre ilustre encuadrado en el marco de la 
Ciencia, a la que dedicó sus desvelos. Poro, fuera de esa concreta activi-
dad, ya el adjetivo pierde toda su intensiva fuerza calificativa;] y la cele-
bridad no brilla en el resto de la vHa del sabio. E l lo sabe bien. Sabe que 
en la política, por ejemplo, no puede tañer la flauta, porque no arranca 
de ella ni una sola nota melódica. 
Tenemos la colección del «Diario de Sesiones» de toda la etapa en 
que el ilustre doctor Marañón fué diputado. No ha d cho «esta boca es 
mía». Posiblemente, tampoco tuvo entonces nada que decir. Probable-
mente tampoco diría nada, siendo diputado en la actualidad. Ni nos ha-
bló siquiera, entonces, de si por la autopsia practicada a las víctimas de 
Casas Viejas, pudieran exigirse responsabilidades a los monárquicos o 
a los republicanos; a Casares Quiroga o a Azaña; al capitán Rojas o al 
capitán de los Tercios de Flandes. No nos dijo nada de eso ni de otras 
cosas tampoco. El doctor Marañón no dijo nada en absoluto. Puede que 
tampoco haya cob-ado su paga de diputado; y si la cobró, la destinaría a 
obras meritorias, que, por serlo, no han de tener publicidad... ? 
Y el doctor Marañón está avergonzado políticamente. 
Cuando acude a algún acto político, mira hacia la punta de los pies 
o cierra los ojos para sustraer la vista al fogonazo del magnesio. 
Parece un procesado culpable ante sus jueces. Sus jueces pueden 
ser los ciudadanos que no tienen confianza en la ilustre personalidad 
política del doctor Marañón, aunque no titubeen en poner en sus manos 
un riñon averiado para que se lo haga nuevo. 
En este sentido puede, incluso, hacer nuevo un hombre; pero un ré-
gimen, creo que no, 
E M E . 
I N F O R M A C I O N G R A F I C A 
INSTANTANEA 
Cada día, en efecto, adquieren un 
valor más preponderante la inter-
vención gráfica en la confección de 
los periódicos modernos; claro es 
que tiene una contrapartida, que 
está en la publicación de grabados 
o sugerencias de la actualidad que 
no tienen importancia para un nú-
mero de «los comisionados de», o 
bien «las distinguinas señoritas que 
han tomado parte»; pero esto ocu-
rre lo mismo, y aún agravado, con 
la noticia tipográfica. 
Las ventajas de los «monos» en 
el periódico son superiores a sus 
contrarias. Quizás la fotografía her-
mosea parajes y perspectivas; pero 
en cambio fija los términos de una 
realidad que la pasión puede desear 
ver reformada. Se han acabado las 
«concurrencias rebosantes», com-
puestas de cuarenta personas; «las 
manifestaciones arrol ladoras» de 
menor cuantía, etc. 
Por otra parte, la misma coinci-
dencia panorámica de los objetos 
en el reflejo gráfico puede ser alec-
cionadora. 
El benemérito «A B C» cultiva 
esto de la coincidencia como lo que 
es, como un gran periódico. En 
número reciente aparece una pági-
na por el pintoresco y ensoñador 
grabado en que aparecen, rodando 
juntos por el suelo, en innoble pe-
lea, zafia, un general francés —de los 
stawiskyanos-y un reporter fotó-
grafo que le había hecho una placa 
al militar borrado del ejército. E l 
espectáculo, tratado por un colega 
[del agredido, es magnífico como 
evocación de un mal minuto—los 
minutos son muy largos en la vida 
de los pueblos-de la historia de la 
República francesa actual. 
Pues bien en la plana inmediata 
del «A B C» aparece el devoto tra-
sunto de la adoración de un crucifi-
jo -de Alonso Cano-tendido en el 
suelo, donde pone su máxima reve-
rencia el beso oracional de un cris-
tiano... Un hombre y otro hombre 
también yacentes en la tierna, ¿no? 
El uno por amor; penitente por 
amor el otro, . 
En aquel odioso grupo, todo 
odio, todo corrupción, todo vileza. 
En este conmovedor, todo cari-
dad, todo limpieza, todo ennobleci-
miento de la Humanidad que se 
hizo Divina y de la Humanidad que 
se salva por el amor y la humildad. 
Los grabados de los periódicos 
suscitan reflexiones, a veces, que 
los hacen elementos formidables de 
meditación y recogimiento. 
No se sabe, a veces, de donde va 
a brotar un misionero. 
Vicíor E s p i n ó s 
Se vende 
= P A JA = 
Informarán en esta 
Administración. 
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De Madrid, acompañado de sus 
señoras madre y tía. el profesor de 
este Instituto don Bartolomé Mu-
ñoz. 
— De Barcelona, don Luis Martí-
nez. 
-r De Zaragoza, en unión de su dis-
tinguida esposa y simpático hijito. 
don Jerónimo Gargallo. 
— De Valencia, donCarlos'Catalán. 
— De Madrid, don José Garrillaga. 
— De Calatayud. la bella señorita 
Angeles Perea. 
Marcharon: 
A Valencia, acompaña de su sim-
pática sobrina Maruja, la bondado-
sa esposa de don Carlos Ferrer. 
— A Zaragoza, don Alberto Alva-
rez. 
— A Alcañiz, don Emilio Parício. 
— A Barcelona, don Francisco N i -
colau. 
— A la ciudad del Turia, don Félix 
Bayona y señora. 
— A Zaragoza, don Miguel Cebrián. 
— A Valencia, nuestro joven amigo 
José Herrero. 
S U F R A G I O S 
En la iglesia parroquial de San-
tiago tuvo lugar ayer el solemne fu-
neral por el eterno descanso del 
alma de doña María Arralde y E l i -
pe, fallecida en Valencia el día 30 
del pasado Marzo. 
En dicho acto quedó patente el 
aprecio en que se tiene aquí en Te-
ruel a la familia de la extinta, como 
se tuvo a ésta. 
Hoy, a las ocho de la mañana y 
en la iglesia del Convento de Santa 
Clare darán principio las misas gre-
gorianas, que no dudamos han de 
verse muy concurridas. 
A su esposo don Fermín Dolz, 
hermanos políticos y demás familia-
res renovamos nuestro pésame por 
dicha deegracia. 
— E l día siete del actual se cumple 
el segundo aniversario del falleci-
miento de la señorita Puríca Sáenz 
Navarro. 
Con este motivo, el jueves, vier-
nes y sábado de la presente semana, 
a las ocho y media, nueve y nueve y 
media de la mañana se celebrarán 
en la iglesia parroquial de San A n -
drés misas en sufragio de su alma. 
Dadas las amistades numerosas 
de la familia de la finada, puede ase-
gurarse que tan piadosos actos se 
verán concurridísimos. 
Renovamos en esta fecha a los 
deudos de la extinta la expresión de 
nuestra sincera condolencia. 
Centros oticidic s 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión de Mora de Rubielos y 
de carpinteros de esta población; 
señores teniente de Infantería de la 
fuerza aquí destacada e ingeniero-
jefe del Distrito Forestal; don José 
Millán. 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
Ha sido nombrado tesorero de es-
ta Delegación don Cesáreo Moreno 
del Castillo, jefe de Negociado de 
3." adscripto a la Delegación de 
Cuenca. 
Señalamiento de pagos: 
Don Luis Gómez. 492'50 pesetas. 
» Arsenio Sabino, 1.483'33. 
» Ramón Eced. 521'00. 
» Emiliano Pérez. 80'41. 




Nacimientos.—Alicia Sánchez G i -
meno, hija de Salvador y María. 
Valentín Víctor Maícas García, de 
Valentín y Carolina. 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy se reúne la Comisión de Fo-
mento para informar diversos asun-
tos de su negociado. 
— La Alcaldía ha publicado un 
edicto haciendo saber quedan ex-
puestos al público los padrones mu-
nicipales sobre postes, palomillas, 
cables, etc., etc. 
w m m u imm ? E i m 
'mM* m ta mMi ds ISHSI: 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo duie más . Llame é 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe 
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
Una grajea de 
LAXANTE SALUD 
todos los días después 
de cenar, cura el estreñi-
miento y la bilis. 




Está aprobado por la Academia de 
Medicina como supremo vigorizador 
el famoso tónico reconstituyente 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Los médicos lo récomiendon en lodo tiempo. 
No se vende a oranel. 
A C C Í O Ï M 
AÑO III.. 
a v i 
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D E L D I A De la provincia 
LAjTRADICION 
Hace días [es tema cotidiano la 
tradición de nuestras costumbres y 
hoy, martes de Pascua, nuevamen-
te tenemos que hacer resaltar la no-
ta del día, de este dia que al trazar 
las presentes líneas está agonizando 
dentro de una alegría tan sana que 
una vez más nos viene a demostrar 
la fuerza de la tradición, mejor di-
cho, de esos actos que a pesar del 
correr de los años se conservan tan 
del pueblo, tan propios. 
Ya lo dice la copla local: 
«Que sería de Teruel 
si quitasen los Amantes, 
el Sermón de las Tortillas 
y la Vaquilla del Angel». 
He ahí la copla que todo lo acla-
ra. Los Amantes, el sueño de amor 
que atrae a propíos y extraños ante 
aquel cuadro netamente nuestro; el 
Sermón de las Tortillas, fiesta cam-
pestre, llena de humor y francas 
amistades, y la Vaquilla, la costum-
bre típica que ha desaparecido pero 
que, píntenla como quieran, siem-
pre fué muy del pueblo, muy grande 
tan grande cómo esas dos que sub-
sisten y que creemos no han de co-
rrer la misma suerte de aquella. 
Ayer el sol quiso sumarse a la fies-
ta y Teruel pudo gozar de una tem-
peratura verdaderamente agradable. 
Por eso abandonó los hogares y 
salió al campo, al Martinete, a la 
fuente Cerrada, a la Cuesta de la 
Acera, a la Atarazana, a las viñas, 
en fin lejos de las calles.y plazas. 
Para ello empleó autos, coches, 
lo que pudo, pero es el caso que 
esos parages, así como las márge-
nes de nuestros ríos, viéronse ates-
tados de público y las calles desier-
tas hasta el |atardecer, \en que co, 
menzaron a lleger las «bandadas» de 
personas que afluyendo por doquier 
a la plaza de Carlos Castel díéronle 
a ésta un gran aspecto. 
Voces, canciones, todo alegría y 
ningún incidente; es también "una 
tradición turolense: Mucha alegría 
pero nada de faltar al prójimo. 
Así da gusto. 
El del 7 
Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
f 50 a 70 kilos de 
a la siembra, y 
Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO G R E D A ) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
D E V E N T A E N T O D O S LOS 
A L M A C E N E S D E A B O N O S 
INFORMES: 
S O C I E D A D A N O N I M A 
A Z A M O N 
Madrid 
Sucursales: L O G R O Ñ O - BUR-
G O S - Z A R A G O Z A - V A L E N C I A 
S E V I L L A - M A L A G A - B A R C E -
L O N A y C A S T E L L O N 
! Navarrete del Río 
U N A D E N U N C I A 
' E l vecino Ignacio Lechón García, 
de 40 años de edad, casado, denun-
ció que al ir a casa de su madre fué 
insultado y amenazado por las vecí-
'nas Josefa Bernad Beltrán. de 71 
'años, y Francisca Hernando Bel-
trán, madre e hija, respectivamente, 
de Francisco Hernando, a quien el 
denunciante díó muerte hace tres 
años. 
Dijo igualmente que el padre de 
su víctima, Juan Hernando Lacruz, 
le estaba esperando en la carretera 
de Vivel apostado con uns escopeta 
para matarle. 
La Benemérita realizó las corres-
pondientes gestiones para levantar 
el oportuno atestedo y resulta que 
Josefa y Francisca dicen no recor-
dar lo que dijeron, pero que como 
esa era la primera vez que veían al 
matador de su hijo y hermano, res-
pectivamente, las palabras fueron 
hijas de la impresión. 
Juan dijo no haber hablado nun-
ca con el denunciante, y que si le 
vieron con la escopeta es porque 
tiene costumbre de salir los días fes-
tivos a cazar. 
El asunto pasó al Juzgado. 
Valderrobres 
DETENCIONES 
Siguiendo los registros domicilia-
rios que se ordenaron por la Supe-
rioridad, la Benemérita de este pue-
blo encontró en casa del vecino Do-
mingo Bautista Albesa Segura, sig-
nificado como anarquista, 283 ho-
jas clandestinas dedicadas por los 
presos sociales para su causa y un 
libro Anarquista. 
Igualmente encontró en casa de 
Fernando Lóseos Mollá dos cartu-
chos de dinamita y dos medios pa-
quetes de pólvora. 
Decomisado todo ello, ambos 
quedaron a disposición del juez de 
Instrucción del partida. 
Utrillas 
L E R O B A N 50 P E S E T A S 
A l regresar de su trabajo el mine-
ro Ecequiel Ibáñez Acérete se en-
contró con la desagradable sorpre-
sa de que de un^baúl que tenía 
abierto en su habitación le habían 
hurtado un bílletito de cincuenta 
«leandras». 
Como presunta autora del hecho 
ha sido detenida Rosalía Ibáñez | 
Acérete, jovenzuela de 20 abriles. 
Monforte 
U N D E M E N T E HIERE 
G R A V E M E N T E A U N 
i FAMILIAR S U Y O : 
Fábrica de velas de cera a vapor 
Fabricación mecánica de velas, cirios y blandones de 
— — — todas clases y tamaños 
Perfección máxima en el arder. Precios no igualados 
— — — — por la competencia. - — _ _ 
M l i 1N O Z C. Castel, 29 
En las primeras horas del día 31 
del pasado Marzo se desarrolló en 
esta localidad un suceso que fué ge-
neralmente sentido por la forma en 
que se cometió. 
Serían las 7 de la mañana de ese 
día cuando el vecino Pascual Gadea 
Roche, de 26 años de edad, casado 
y labrador de olicio, al pasar por la 
casa que su hermano político Ma-
nuel Roche Lacas, de 36 años, casa-
do y también labrador, posee en la 
calle de Juan Valero, se vió agredi-
do por dicho familiar, quien esgri-
miendo una navaja de uso domésti-
co, de nueve centímetros de larga y 
con una hoja puntiaguda causo al 
Pascual siete heridas punzantes en 
diferentes partes del cuerpo, siendo 
la más grave una de tres centímetos 
de profundidad. 
Acudieron los vecinos y recogien-
do al herido lo trasladaron a su do-
micilio. 
El agresor, que tiene perturbadas 
sus facultades mentales, se presen-
tó a la autoridad, quedando deteni-
do. 
Cantavíeja 
LAS FESTIVIDADES DE 
S E M A N A S A N T A 
Con una emoción intensamente 
sentida han sido celebrados los ac-
tos piadosos de Semana Santa, en 
esta histórica villa de Canta vieja. 
Siempre y en todos los tiempos 
fueron solemnes estas festividades, 
tanto por su esplendor romo por la 
concurrencia de sus habitantes a 
los mismos; pero en el presente año 
han sido extraordinariamente dis-
tinguidas por el hecho de haber si-
do autorizadas por el señor gober-
nador las procesiones (no celebra-
das años anteriores.) a las que la 
población en masa ha asistido llena 
de fervor, entusiasmo y respeto ha-
cia esa conmemoración tradicional 
que celebra la iglesia; dando así una 
vez más testimonio de religiosidad 
y de catolicismo sentido y practica-
do. 
Sorprendente fué la manifestación 
de fe demostrada al ver la proce-
sión del Santo Entierro en la calle, 
una gran emoción se vió reflejada 
en todos los semblantes, hombres, 
mujeres, viejos, jóvenes, todos es-
peraban impacientes ese momento 
para formar en las largas filas, para 
demostrar con su presencia la con-
firmación de lo que son y de lo que 
sienten, Y si esto aconteció el jue-
ves, en la mañana de Pascua culmi-
nó el entusiasmo y se redobló el 
fervor al aparecer el Santísimo Sa-
cramento real y magestuoso que 
triunfalmente recorrió las calles se-
guido de una piña de gente, pudien-
do decir con toda verdad que fue-
ron muy pocos los que faltaron en 
esta procesión, resultando tan gran-
diosa y entusiasta como jamás la 
habíamos presenciado. 
En presencia de tales aconteci-
mientos que llenan el alma de es-
peranza y el corazón de alegría se 
sienten impulsos de brindar esta 
actitud de los cantaviejanos com-
pletamente definida, a los que en 
años anteriores, monopolizando la 
libertad a la volun-ad del pueblo, 
consiguieron la prohibición de las 
procesiones; y aún hicieron más; 
denunciaron en falso a nuestro pá-
rroco con el pretesto de actos que 
no se celebraron así como a varios 
vecinos, por supuestas coacciones 
que no cometieron; tocaron las 
campanas el día de Jueves Santo, 
profanando así la tradición del día, 
sólo con el único fin de herir y ofen-
der los sentimientos católicos 
población. 
Cantavieja sufrió resignadam 
aquellos atropellos que eran 
sas a lo divino y humano ath 
ocasión justa y legal para conte^ 
clara y terminantemente, a esos 
cedimientos contrarios a la libe í*0' 
al respeto y a todos los princi^' 
de una buena educación. 
Vinieron pues las elecciones d 
concejales en las que el pueblo con 
testó virilmente copando los nu 
puestós de que consta el Ayun^ 
miento; siguieron las de diputado 
a Cortes, dando con igual enterez3 
la misma "contestación, no hace3 
falta comentarios a estosresultados. 
todos tenemos presente la políticj 
de rencores, de odios y de persecu-
ción ejercida por unos cuantos con-
tra la mayoría, especialmente con-
tra la religión católica. 
¿Que vamos contra la Repúblicâ  
vamos contra la República de ellos 
que no es República, pero respeta-
mos y acatamos la República de to-
dos, que es la que no prohibe que 
los españoles tengan y sustenten 
ideas católicas y celebren sus festi-
vidades religiosas dentro de la ley, 
con el debido respeto, sin faltar a 
nadie; así como los no católicos 
puedan manifestar sus ideales con 
la misma libertad. Nosotros, los ca-
tólicos, podemos decir que hemos 
respetado y respetaremos las opi-
niones de nuestros semejantes, por-
que apreciamos que se nos respeten 
las nuestras, y si mútuamente nos 
tenemos en cuenta estas elementa-
les consideraciones, llegaremos a 
conseguir la paz moral de los pue> 
blos, perdida por propagandas y 
predicaciones engañosas y contra 
toda la verdad. 
Dios quiera que sirva de eíemplo 
la fraternidad que ha reinado entre 
todos en estas festividades que aca-
ba de celebrar en nuestro pueblo, 




Hdiazgo en la vía publicada un monedero con-
teniendo determinada cantidad en 
metálico. 
Se entregará en la Administración 
de este diario a la persona que acre-
díte ser su dueño. 
usted 
ACCION 
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Han sido llamados urgente- Vfl D Id 
mente los diputados gu-
bernamentales 
i? 
r munistas y socialistas protestan del proyecto 
restableciendo la pena de muerte  
la BCIIM it los euloiomlias valeo-
clsnos aole un proyecto del Gobleroo 
Continúa la discusión del nuevo presupuesto 
Se pone a debate la elevación de las ta-rifas ferroviarias 
Se dice que Martínez Barrio 
se separa del partido radical 
Madríd.-Seabre la ^ s i ó n de la 
Cámara a las cuatro y cuarto de la 
Regular animación en escaños y 
tribunas. • 
Preside el señor Alba, 
Enlel banco azul los ministros 
señores Alvarez Valdés. Hidalgo y 
Salazar Alonso. 
Apruébase el acta de la sesión an-
terior. 
Seguidamente se entra en el or-
den del día. . , 
Continúa la discusión del dictá-
men de la comisión de Justicia al 
proyecto de Ley sobre haberes del 
clero. 
Se da lectura al nuevo dictamen 
tal como queda redactado después 
de la modificación sufrida al ser ad-
mitida por la Comisión un enmien-
da presentada por el jefe de la mi-
noría agraria, señor Martínez de 
Velasco. 
La Cámara aprueba la modifica-
ción del dictamen, 
El señor Gordón Ordax se levan-
ta a defender una enmienda pidien-
do que en el pago de las subvencio-
nes no tengan intervención las dió-
cesis. 
La Comisión se opone a esta en-
mienda. 
El señor Gordón Ordax pronun-
cia un extensísimo discurso de obs-
trucción. 
Se pone a votación la enmienda 
del señor Gordón Ordáx y se pro-
mueve un formidable escándalo in-
crepando radicales y derechistas 
muy duramente a las izquierdas. 
U enmienda es rechazada por 
"9 votos contra 95. 
Promete el cargo el señor Alvarez 
del Bayo. 
K ministro de Justicia señor A l -
ar2 Valdés lee un proyecto de Ley «tab eCiendo la pena de muerte 
determinados delitos. 
col narla lectura el diputado 
p i s t a s señor Bolívar y los so-
0 , 8 protestan ruidosamente. 
Dase] haberesdel clero. 
^ O Q U ? / 8 5 , 1 . 3 P ^ P O S i ó i ó n ; p i -
aeste debate' ̂  ^ *guillotina>> 
le ssoiáü m m i m í t dipoMs 
M a d r i d . - E l señor Salazar Alon-
so, hablando esta tarde con los pe-
Lsta proposición queda sobre la riodistas les ha manifestado que au-
mesa para ser votada mañana. torizado el mitin y la manifestación 
Se telegrafiará urgentemente a los que los sociaiístas deseaban cele-
gubernamentales para, brar el día 8 del corriente, impedirá 
por todos los medios que aquéllos que acudan a la sesión con el fin de 1 
lograr el «quorum», 
Continúa la discusión del dictá-
men sobre la Ley de presupuestos | señalado los jóvenes de Acción Po-
Se discute el del Mimnisterio de | pUiar para celebrar los suyos en El 
Escorial. 
alteren la fecha de dichos actos pa-
ra hacerla coincidir con la que han 
Estado. 
El señor Barcia consume un 
no en contra. 
tur- Añadió el ministro de la Gober-
nación que está dispuesto a velar 
El señor Sierra consume otro turj; por los derechos de todos los espa-
no en contra del dictamen de la Co- ' ñoles y en este camino no han de 
m'si(^n' detenerle ni maniobras más o me-
Esta, por medio del señor Rodrí- nos hábiles ni coacciones que de 
guez de Vigun, lo defiende. ningún modo está dispuesto a ad-
Se pasa a discutir el proyecto de | mitir. 
Ley sobre elevación de las tarifas 
ferroviarias. 
El señor Prieto defiende un voto 
particular pidiendo que no se haga 
nada hasta que se traiga un plan de-
finitivo en esta materia ferroviaria. 
La Comisión se opone, 
El señor Guerra del Río justifica 
la presentación de este proyecto. 
Dice que es preciso acudir en so-
corro de las compañías ferroviarias 
que están cerrando sus ejercicios 
cod déficit. 
Añade que la recaudación que 
por este aumento se haga pasará 
íntegra a cubrir el déficit de las 
compañías. 
A preguntas del señor Matesanz 
el ministro de Obras públicas de-
clara que en la actualidad no rige 
nínsún estatuto ferroviario. 
El señor Alba alarmado amones-
ta al señor Matesanz para que no 
haga preguntas capciosas. 
Los socialistas piden votación no-
minal para el voto particular del 
señor Prieto, 
Seguidamente abandonan el sa-
lón. 
Como solamente toman parte en 
la votación 61 diputados ésta no es 
válida. 
Se suspende el debate y se levan-
ta la sesión a las nueve y media de 
la noche. 
D E S P U E S D E L D I S C U R S O 
: D E MARTINEZ B A R R I O : 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
N uevos 
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camión corto, rueda sencilla, Ptas. 
» » gemela, » 
largo, » sencilla, » 











Madrid.—Durante toda la tarde 
fué en los pasillos de la Cámara ob-
jeto de comentarios el discurso pro-
nunciado el pasado domingo en Se-
villa por el señor Martínez Barrio. 
Aunque la mayoría de los diputa-
dos radicales aseguran que nado 
ocurrirá en la reunión que mañana 
miércoles celebrará la minoría radi-
cal, otros dicen que los autonomis-
tas valencianos se opondrán al pro-
yecto de Ley leído hoy en la Cámara 
por el cual se restablécela pena de 
muerte para determinados delitos. 
De ser esto así los autonomistas 
pondrá en situación difícil dentro 
del Gobierno al ministro de Indus-
tria señor Samper. 
Un diputado 'radical decía esta 
tarde en los pasillos del Congreso 
que en breve se separará del partido 
el señor Martínez Barrio y que le 
seguirán unos veinte diputados que 
integrarán un nuevo partido con los 
señores Sánchez Román y Gordón 
Ordax, 
¿INTERVENCION ESPAÑO-
LA E N LA R E G I O N DE IFNI? 
Madrid, —Los periódicos insisten 
en asegurar que en breve operará 
España en la región de Ifni, 
El Gobierno se muestra reserva-
dísimo, pero el señor Lerroux ha 
insinuado que de este asunto se 
trató en la última reunión celebrada 
por la Comisión Permanente de Es-
tado en la que informaron los jefes 
del Ejército y de la Armada. 
Parece que se enviarán equipos 
de aviación para hacer un previo es-
tudio fotográfico del terreno sobre 
el que se ha de operar. 
Se cree que los indígenas, para 
evitar una operación armada de 
Francia, se someterán fácilmente a 
España, 
L O Q U E DICE LA E M B A -
JADA DE FRANCIA 
Del Extranjero 
La situación política y 
social en Cuba 
La Habana, —Varios desconoci-
dos arrojaron una bomba en el do-
micilio del ayudante de campo de 
Batista, 
Por otra parte y por rivalidades 
sindícales unos desconocidos incen-
diaron el garage de autobuses, pe-
reciendo en el siniestro tres perso-
nas, y quedando destruidos treinta 
coches, 
P I D E N L A DESTITUCION 
D E L JEFE D E POLICIA 
La Habana, —Los funcionarios de 
Policía se han reunido con el ex 
presidente Grau San Martín, ha-
biendo acordado pedir al coronel 
Batista la destitución del jefe de 
Policía don Enrique de Pedro, y 
proponiendo para sustituirle a un 
jefe del Ejército, 
En caso contrario amenazan con 
ocupar, por la fuerza, los puestos 
de Policía, 
E l jefe, señor de Pedro, ha sido 
amenazado de muerte varias veces 
y ha sido víctima de algunos aten-
tados. 
reacuñación de monedas de una pe-
seta, empleondo plata de la moneda 
retirada por deterioro o desgaste, 
por una cantidad de diez millones. 
El nuevo cuño tiene la figura de 
una matrona semejante a la de las 
monedas de cinco pesetas de la acu-
ñación de 1870 y en el reverso el es-
cudo de España, 
También se acuñarán monedas de 
cuproníquel de las mismas propor-
ciones que las actuales, taladradas 
en centto. 
Se acuñarán doce millones de pie-
zas, equivalentes a tres millones de 
pesetas, 
ha sido aplazada la acuñación de 
monedas de cincuenta céntimos. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
Es detenido uno de los extre-
mistas fugados de ia cárcel 
de Granada 
mm t m 
Estaba sometido a proceso como presunto 
incendiario 
Continúa en el mismo estado la huelga de electricistas 
de Valencia 
En Mieres se declara la huelga genera) por 
la detención de unos extremistas 
Oviedo, — Se ha declarado la huel-
ga general con carácter indefinido 
en Mieres, 
Sus organizadores alegan como 
motivo del paro la detención de va-
rios extremistas. 
S IGUE EN EL MISMO ESTA-
D O L A H U F L G A DE GASIS-
: T A S E N V A L E N C I A i 
D E M A R R A C O 
Valencia . -Cont inúa en el mismo 
estado la huelga de los obreros ga-
sístas y electricistas. 
Por falta de flúido han tenido que 
parar los trabajos en la Siderúrgica 
de Sagunto. 
D E T E N C I O N DE U N 
; INCENDIARIO ; 
Granada,—Hoy ha sido detenido 
el extremista Miguel Luna que ayer 
se fugó con otros presos sociales 
de la cárcel de esta capital. 
Luna se haya sometido a proceso 
por incendiario. 
IGLESIA INCENDIADA 
Madrid. —En la embajada de Fran-
cia han desmentido la noticia de 
que el embajador haya celebrado 
en Madrid conferencias y entrevis-
tas relacionadas con la política de 
España en Africa. 
Por su parte el ministro de la 
Guerra ha desmentido que el viaje 
de Malvy tenga la menor relación 
con nuestra política colonial. 
Y «REALITOS» DE 
: C U P R O N I Q U E L : 
Madrid. —Seva a proceder a la 
Madrid, — Interrogado el señor 
Marracó sobre los temas que cons-
tituyeron la actualidad parlamenta-
ria en la pasada semana parlamen-
taria en la pasada semana, dijo refi-
riéndose a los haberes del clero: 
—Todo impulso violento que ha 
de vencer una resistencia, suscita la 
consiguiente reacción. 
Las Cortes actuales son buena 
prueba de ello. Es ya innegable que 
la mayoría de la opinión entiende 
que las Constituyentes impulsaron 
un avance excesivo. Es cierto tam-
bién que los preceptos del Código 
civil que reconocen validez a algu-
nos documentos públicos autoriza-
dos por los párrocos, están en vigor. 
Nadie desconoce que la supresión 
total de las retribuciones al clero 
parroquial, deja en la miseria a mu-
chos de esos funcionarios que rigen 
parroquias pobres. En consecuencia 
votar un subsidio que remedie esa 
situación cuando el Tesoro público 
atiende a varias formas de paliar la 
miseria de muchos ciudadanos, no 
puede estimarse contrario al carác-
ter laico de la República, Y la apli-
cación de los recursos ordinarios 
del Reglamento de las Cortes para 
facilitar el tránsito de esa ley, es co-
sa perfectamente lógica. La obstruc-
ción puede legítimamente frenar; 
no impedir, que ello sería un caso 
de oligarquía, 
A propósito de la elevación de 
sueldos a los soldados y clases del 
cuerpo de Carabineros, declaró el 
señor Marracó. 
— Se trata, sencillamente, de una 
medida análoga a lo ya hecho con 
los guardias de Orden público y 
con la Guardia civil. De una parte, 
el encarecimiento de la vida; de 
otra, la mejora que en su anterior 
nivel han obtenido los obreros que 
todavía tienen trabajo, hacen inex-
cusable el cumplimiento de esa 
atención. 
La Coruña.—Durante la pasada 
noche unos extremistas incendia-
ron la iglesia de San Pedro de Nos, 
situada a diez kilómetros de la po-
blación. 
El templo ha quedado completa-
mente destruido. 
Se supone que los autores son 
los mismos que tomaron parte en el 
asalto al cuartel de la Benemérita 
durante los sucesos del pasado mes 
de diciembre. 
H A L L A Z G O DE 
E X P L O S I V O S 
Valencia,—Una pareja de guar-
dias de Seguridad que prestaba ser-
vicio en la calle de Cuenca, descu-
brió un saco abandonado, que con-
tenía doce bombas de gran tamaño. 
Los artefactos fueron trasladados 
al parque de Artillería para su aná-
lisis, 
D O S O B R E R O S H E R I D O S 
Valencia.—Esta mañana se pro-
dujo una reyerta entre dos grupos 
de obreros de la Unión Naval. 
De uno de los grupos partieron 
varios disparos, hiriendo a dos obre-
ros. 
E l agresor fué detenido. 
Se sabe que el motivo de la agre-
sión está relacionado con cuestio-
nes sociales, 
D E S T R O Z A N U N A 
O B R A D E A R T E 
Granada, — Comunican que ha 
aparecido mutilado a golpes el gru-
po escultórico «Cruz de los Labra-
dores», que formaba parte de la pro-
cesión del Santo Entierro, obra del 
escultor Bussies, única que existía 
en España. 
La reunión de la Junta se desarro-
lló dentro de un ambiente de franca 
comprensión, tardándose algo en 
resolver los asuntos, porque había 
presidido la Junto por primera vez 
y tenían que informarle de todos los 
asuntos pendientes 
El subsecretario desmintió el que 
hubiese recibido de la Junta quejas 
de ningún sector relacionadas con 
el orden público. 
U N A T R A C A D O R M U E R T O 
Don Benito, —Cuando se dirigía a 
su casa José Casalet, de 24 años, le 
salió al encuentro un individuo con 
el cual sostuvo una violenta lucha. 
Cuando los dos estaban en el sue-
lo, surgieron otros individuos, que 
propinaron a José una formidabíe 
paliza. 
Una hora más tarde, dos indivi-
duos salieron al paso de otro joven 
llamado José Hurtado, a quien inti-
midaron para que levantara las ma-
nos. El atracado no se amilanó y 
esgrimiendo una pistola hizo varios 
disparos contra los atradores, pro-
duciéndole una herida gravísima a 
uno de ellos, que ha fallecido esta 
mañana. 
VISTA DE UNA C A U S A 
Barcelona.—Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto la causa ins-
truida contra José Barrientos, José 
Granero, Valero Cardona y Pablo 
Pascual, acusados de haber incen-
diado un tranvía en la calle de Cor-
tes. 
A consecuencia del hecho se en-
tabló un tiroteo, resultado muerto 
Rafael Arnau, cuyo cadáver apare-
ció carbonizado en la carreterajUdel 
manicomio de San Andrés. En el 
mismo suceso resultó herido el|pro-
cesado José Granero. 
Los procesados, en su primera 
declaración ante el Juzgado, se con-
fesaron autores del delito que se les 
imputaba, pero ahora rectificaron 
sus declaraciones anteriores, dicien-
do que las habían hecho por coac-
ciones, amenazas y malos tratos de 
la Policía. 
Entre los testigos declaró un agen-
e de Policía q ie interviio en el t i -
roteo, que reconoció sin vacilar a 
los procesados. 
E l Tribunal absolvió a losé Ba-
rrientos, 
A los restantes procesados les im-
puso penas 'de cuatro meses por 
delito de incendio lustrado, cuatro 
meses y doscientas cincuenta pese-
tas de multa por coacciones y dos 
años de prisión por tenencia ilícita 
de armas, 
L A E M O C I O N L E P R O -
: DUJO LA M U E R T E : 
Cádiz.—Un guardia civil del pues-
to de Alcalá realizaba pesquisas pa-
ra detener a dos pistoleres que se 
El vecindario estájnuv indignado. 1 habían refugiado en la casilla de un 
peón caminero. 
Los guardias se presentaron en 
la casilla, donde les dijeron que los 
pistoleros se habían refugiado en 
una choza situada en la parte alta 
del monte. 
Antes de llegar a la choza, el 
peón caminero, que acompañaba a 
la Guardia civil, cayó al suelo, 
muerro a causa de la impresión que 
le produjo el posible peligro que 
pudiera tener el enfrentarse con loa 
pistoleros. 
R E U N I O N D E LA JUN-
! TA DE S E G U R I D A D ; 
Barcelona.-Se reunió la Junta de 
Seguridad, presidida por el señor 
Selvas, 
Este se mostró satisfecho de la 
acogida de que había sido objeto 
por parte de la Generalidad, 
Dijo que había realizado una ex-
cursión a Montserrat y que mañana 
en el expreso regresaría a Madrid, 
E L T I E M P O 
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La deshum 
Un joven y ya notable escritor 
don Alvaro Fernández Suárez, en 
cuyo reciente libro "«Futuro del 
mundo occidental», hay multitud 
de opiniones que un católico no 
puede menoslde rechazar, habiendo 
en él otras que, por el contrario, 
son en extremo atinadas, hace en la 
citada obra consideraciones de mu-
cha exactitud "sobre la^ influencia 
psicológica del resentimiento y de la 
envidia en la casualidad de las revo-
luciones. Aunque no en la dirección 
del señor Fernández Suárez, pero 
sí partiendo del tema que con tanto 
acierto trata en su mentado libro, 
quiero esbozar unas reflexiones so-
bre la degradación del hombre por 
el espíritu revolucionario. 
No sería exacto ni justo decir que 
en las filas revolucionarias hay una 
total ausencia de esperítualidad. He 
conocido y tratado a hombres de 
ideas avanzadísimas que a una aus-
teridad nada frecuente juntaban el 
más desinteresado afán por conse* 
guir un tipo de humanidad rica en 
valores morales. Y, buceondo todo 
lo posible en la vida, no se hallaba 
el rastro de ningún resentimiento 
ni envidia de carácter personal que 
les hubiese inducido a procurar re-
volucionariamente la transforma-
ción de la sociedad. Pero, induda-
blemente, eran raros ejemplares de 
espíritus selectos que sólo Dios sa-
be si extraviados en su ruta conser-
vaban encendida dentro de su alma 
la luz que Dios al crearnos hace ar-
der en nosotros para guiar nuestros 
pasos en la vida de modo que en 
definiva volvamos a El . Y, por su-
puesto, estos hombres, casi siem-
pré, eran solitarios entre la muche-
dubre con que iban. Algunos con-
cluían por apartarse de ella, repeli-
do su esplritualismo por el cenegal 
de apetitos materiales que es, bajo 
cualesquiera apariencias vistosas to-
da corriente revolucionaria. A su 
vez, una corriente de este género 
acaba por expulsar—por aislar, al 
menos—a los hombres que sienten 
repugnancia de aceptar las impure-
zas de ella. 
Porque las teorías revoluciona-
rias, aun no habiéndolas concebido 
con este designio de sus autores, 
pero, desde luego, sin ellos, caso 
muy frecuente, tienen motivos per-
sonales para mirar la vida con ira-
cundia, hallan sus mejores aliados 
en el resentimiento y la envidia. Un 
elevadísimo tanto por ciento de los 
hombres que las abrazan no obede-
ce á otros impulsos que esos. Las 
teorías podrán vestirse sinceramen-
te a veces, con intenciones bellas; 
hablarán, por ejemplo, de fraterni-
dad, de paz, de elevación moral de 
las multitudes y del individuo; pero 
sólo un ínfimo número de sus adep-
tos marcharán en pos de aspiracio-
nes tan delicadas; la inmensa ma-
yoría pensará únicamente en saciar 
sus rencores, en desquitarse del mal 
que en realidad o imaginariamente 
le fué hecho, en derribar las posi-
ciones envidiadas, en «volver la tor-
tilla», dicho sea de una manera tan 
vulgar como expresiva. 
¿Era acaso el amor al pueblo —del 
que un Marat o un Robespierre se 
llamaban amigos para encadenarle 
delh 
a sus ambiciones—lo que hizo sal-
tar de los principios de la revolu-
ción francesa—teóricamente tan bri-
llantes, aunque tan falsos— la mons-
truosa hediondez del Terror? No; 
era el torvo apetito de venganza de 
unos hombres oscuros y. por lo ge-
neral, mediocres que sádicamente 
se cobraban, con efpretexto de im-
poner ideales redentores, todas sus 
amarguras y envidíaslpasadas en el 
seno de una sociedad que no les 
había tenido en cuenta o, en algún 
caso, les habían menospreciado. 
Y, al frente de las revoluciones po-
líticas y los movimientos sociales 
de nuestro tiempo se ve toda una 
legión de hombres agrios-intelec-
tuales que no habían podido reali-
zar sus sueños de gloria —o de indi-
viduos—como los'judíos —que por 
unas u otras causas llevan racial-
mente el odio a la civilización en 
que desde hace siglos "son cuerpos 
extraños, o de gentes de humilde 
origen a los que las brujas de la en-
vidia han seducido con la promesa 
de que serán reyes. 
Así es tremendamente natural 
que las masas aheridas a los ideales! 
revolucionarios acaben por deshu-
manizarse, por perder todas las de-
licadezas que, aun siendo rudimen-
tarias, les inclinaban con frecuencia; 
a la generosidad y la gratitud. Hoy 
es muy frecuente oir lamentaciones 
por el mal pago que dan algunos 
obreros a quienes les han tratado 
con verdadero cariño en las relacio-
nes del capital y el trabajo. Es un 
hecho indudable y triste, que cada 
vez hay más inhumanidad en la ma-
nera como los de abajo juzgan a los 
de arriba. Y, si es cierto, que entre 
éstos, en demasiados casos, ha ha-
bido procederes reprobables, que 
en parte explican esa conducta la-
mentable, no dudemos que más aún 
ha sido envenenada el alma de gen-
tes nobles por naturaleza a fuerza 
de inculcársele ideas de odio contra 
la injusticia, que este sentimiento 
podría hasta cierto punto no ser del 
todo condenable, ni tampoco de 
odio contra una organización social 
alejada de sanos principios de equi-
dad, sino de odio contra las perso-
nas, lo que en fin de cuentas tenía 
que suceder desde el momento en 
que predicaba la lucha de clases, 
había de entablarse la lucha del 
hombre contra el hombre. Y esta 
lucha, ¿puede conducir a otro resul-
tado que a la deshumanización del 
espíritu humano? Y con hombres 
dehumanizados, ¿puede pensarse 
lealmente en crear una humanidad 
mejor? 
Los" sofistas de la revolución ar-
guyen en que triunfando ésta co-
menzarán a esplender en el espíritu 
del hombre todas las exquisiteces 
apetecibles. No es esta la conse-
cuencia que se registra en la histo-
ria de las revoluciones triunfantes 
por más o menos tiempo. Ninguna 
de ellas ha creado valores espiritua-
les más altos que los existentes an-
tes de su victoria; por el contrario 
ha destruido muchos de los que ha-
bía, deprimiendo el nivel moral me-
dio del hombre y multiplicando el 
tipo humano inferior que sólo apete ' 
ce la satisfacción de bajas o vulga-
res sensualidades y . de infrasenti-
mientos'como el "resentimiento y la 
envidia. Y es natural. Porque, si la 
preparación'revolucionaria se hace 
principalmente mediante la exalta-
ción de esos sentimientos de ínfima 
calidad y aun de calidad perversa, 
no es fácil que el material humano 
así formado 'pueda convertirse en 
un tipo de hombre superior. 
Losfcaudillos revolucionarios po-
drán hablar, con poca sinceridad 
generalmente," de que la "revolución 
aspira a superar el humanismo, a 
acrecentar el valor moral del hom-
bre, a crear una humanidad más 
selecta, etc. Pero a la vista está el 
hecho de que las masas conducidas 
por ellos a la «superación» se des-
pegan cada vez más de los impulsos 
humanos verdaderamente nobles y 
no dan muestras de ansiar sino re-
godeos para la mitad inferior del 
cuerpo y desahogos para la sober-
bia, la vanidad, la venganza. Lo 
cual, en fin de cuentas, no es culpa 
de ellas. Es culpa de que se les ha 
hecho entender por ideales un con-
junto de reivindicaciones alimenta-
das por el odio, es decir sin un 
adarme de espiritualidad, como des-
pués de todo corresponde a progra-
ma en que lo espiritual—lo caracte-
rístico del hombre, lo que le defi-
ne—o está rechazado por su entron-
que con la idea de Dios o se 
considera que es una derivación de 
la vida material. Y he aquí como ha 
vuelta de tanto decir que se busca 
la exaltación del hombre se llegaría, 
si eso pudiera prevalecer haciendo 
infinitamente minúscula la inicial 
de la palabra, a que el hombre no 
pasara de ser un cerdo de la piara 
de Epicuro. Alardeen de su huma-
nismo los teóricos y jefes de' la re-
volución. No hay humanismo posi-
ble si se le desposee al hombre de 
su mayor alcurnia, que es su ima-
gen y semejanza con la Divinidad, 
reduciéndole a la condición de bru-
to inteligente revolucionario. 
Oscar Pérez S o l í s 
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P A S C U A 
Después de las emociones senti-
das en el transcurso de la Semana 
Santa, que no han de olvidarse tan 
fácilmente, vino el domingo de Pas-
cua a borrar la honda pena anterior-
mente sentida. 
La procesión de las «palometas» 
es algo digno de verse y de recorda-
torio. Es una procesión todo alegría, 
colorido, juventud, fecha esencial-
mente para los niños. 
Cuando se celebra el encuentro 
de la Virgen del Carmen con el San-
tísimo y se abre la granada que co-
bija a la Virgen soltando las palo-
mas, de cada pecho infantil sale un 
grito de júbilo, que merece todo lo 
hecho. 
El domingo fué algo emocionante. 
La plaza de la República, engalana-
da, con colgaduras en los balcones, 
la bandera nacional en el balcón del 
Municipio y muchas mujeres gua-
pas en los balcones, ofrecía un cua-
dro deslumbrador. En ella, miles y 
miles de niños esperando con cre-
ciente ansiedad la salida de las palo-
mitas. 
Después, con cientos de fieles, el 
acompañamiento de la Virgeu del 
Carmen a su iglesia. 
Y con ello concluyó la Semana 
Santa alcañizana. Por última vez he-
mos de hacer constar nuestro pri-
mer pensamiento: en Alcañiz no ha-
brá alteración de orden público co-
mo se indicó para lograr no se con-
cediera el permiso, y ya se ha de-
mostrado nuestro aserto. No será 
por exceso de fuerza pública, ya que 
por parte alguna se vió; con los pa-
cíficos guardias municipales hubo 
suficiente y aun éstos sobraron. Hu-
bo más emoción, religiosidad, en-
tusiasmo, concurrencia y orden que 
en años anteriores, y todo ello en 
prueba irrefutable d e 1 sentir de 
nuestra ciudad. 
Por inclemencia del tiempo hubo 
de suspenderse la anunciada bece-
rrada, aplazándola para el próximo 
domingo, 8 de los corrientes. 
Como segundo día Pascua, sonj 
muchos los alcañizanos que pasan . 
alegremente la tarde merendando en 
los alrededores de la ciudad, espe-
cialmente en la Estanca y Santuario 
de la Virgen de Pueyos. 
La vivienda en la RE 
pública soviética 
fJIU~-V. w ~ 
casa grande, muy propia para 
labradores o ganaderos, con 
corral, granero y cuadras. 
Razón: En la misma ciudad, 
calle de la Cueva, núm. 13 
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¿Goza acaso el obrero en Rusia, 
después de su duro trabajo, el bien-
estar conveniente que debería pro-
porcionarle aquel tan indiscutible 
paraíso? Hemos de responder nega-
tivamente apoyados en hechos que 
se repiten allí con gran frecuencia y 
demuestran un mal crónico y casi 
general en semejante asunto. Todos 
los datos están tomados de fuentes 
oficiales. 
He aquí los resultados de una en-
cuesta efectuada por las altas auto-
ridades comunistas en la ciudad de 
Donetz (no se trata pues de un rin-
cón de la Sibèria) y que se extendió 
a cuatro centros mineros de una 
población de algunos centenares 
de miles de hombres. 
Dice así el Troud del 12 de 'Mayo 
del pasado año: «En la construcción 
de las viviendas llama la atención 
en muchos casos la ínfima calidad 
del material y de la obra. Las puer-
tas y ventanas muestran grandes 
rendijas; los techos de muchas ca-
sas dejan pasar la lluvia; las depen-
dencias anejas más indispensables 
no están construidas, 
«Las casas colectivas visitadas, 
están en su mayoría en condiciones 
antihigiénicas por la suciedad. Los 
cristales reemplazados por plan-
chas, papeles y trapos. Los lavabos 
no están adaptados a las necesida-
des y el número de escusados es in-
suficiente; en algunas secciones hay 
sólo uno para cinco casas con un 
total de 750 habitantes. 
«Aunque algunas casas están sin 
acabar y necesitan reparación, no 
se trabaja en ellas para componer-
las o se hace de manera muy insu-
ficiente. Los administradores y con-
sejos de empresa permanecen in-
diferentes y no tienen una queja pa-
ra los horrores que están a su vista. 
«La población no tiene agua su-
ficiente. Le producen continuas 
rupturas en la canalización y en ve-
rano la escasez y falta de agua se 
agudiza mucho. Los órganos locales 
del partido y los sindicatos no han 
sacado ningún provecho de la tris-
tísima experiencia del año pasado.» 
No se crea que el cuadro descrip-
to es cosa únicamente de la región 
de Donetz. N i mucho menos. Efec-
tuado un exámen por el Consejo 
Central de Sindicatos en las casas 
colectivas de veintitrés grandes em-
presas industriales "que no ha mu-
cho las habían construido para los 
obreros, nos dan una reseña muy 
poco halagüeña. 
«La mayoría de las casas colecti-
vas no responden a las más elemen-
tales exigencias sanitarias e higiéni-
cas. En una de ellas la 8.a de las fá-
bricas Luberentzki (cerca de Mos-
cou) 148 personas, de las cuales 40 
son niños menores de 10 años, ha-
bitan todos juntos en un 
450 metros cuadrados All? ^ ^ 
los casados con sus fam COnviven 
solteros; y los obrerostt1'1^ 
de noche no pueden encon>08 
jurante el día ningún d ^ r al̂  
mo este Podrían citarse ^ Co-
casos». -Troud, 2 de Abril 3os 
I?!̂ Í̂empl0 ^aído p 
II 
quien después de visitar las fábri 
prensa soviética, que 10 f P( 
j secretario del Consejo 
los sindicatos, el camUdat8'.^ 
quien después de visitar las n' 
dePe tro ws k í (las mayores fáhr 
metalúrgicas de la Unión) 
el resultado de sus invesL ^ 
«Suciedad intolerable en U ^ 
colectivas 35, 36, 44 y 45 L0 í835 
i res de limpieza cerrados con8 nî " 
i chas y a su alrededor un eslí"1' 
,1o repugnante. El servicioT^ 
interrumpido. Se i a el caso ¿S 
obreros deben regresar al SS 
sin hab .r comido después de ha 
esperado largo rato por estar la 
mida en retraso de tres a seis horas 
hn los comedores colectivos se ci 
rece de cubiertos que no sefentre 
gan si no es con la garantía de lo, 
sombreros o de los vales sindica-
les». 
Los brillantes cuadros oficiales 
descriptos para los extranjeros, pro. 
pensos a entusiasmos, y la triste 
realidad, experimentada rudamente 
por los obreros rusos, están en 
abierta contradicción. La describe 
exactamente el boletín editado en 
París, de los comunístasJdeTrotzky, 
al publicar las impresiones del w 
rresponsal de Moscou en su visits 
a las gigantescas fábricas de Dnié-
per 
«Los periódicos han escrito mu-
cho sobre el hecho de que una ciii' 
dad de 76.000 almas haya surgido 
en el emplazamiento de un mísero 
lugarejo. Han hablado de clubs, 
restorants para obreros y han pu-
blicado fotografías de casas nuevas, 
¿Será esto mentira? Todo es verdad; 
pero se calla que sólo una parte mi' 
nima de los trabajadores habita en 
estas casas y vive en condicionei 
tolerables y humanas. Los deoiá! 
viven en tugurios, en medio de su-
ciedad, en la obscuridad , con inten-
so frío en invierno y con maiaafr 
mentación. Los rostros sombríos 
de aquellos hombres manifiestan no 
solo el descontento sino que dejaa 
entrever la desesperación. 
«Se pondera la igualdad en la 
pública de los Soviets; Peronolia; 
desigualdad mayor que h ^ 
hombre harto y otro hanibnenw. 
La burocracia está allí bien ahm 
taday bien vestida; vive eneas 
calientes y alegres. En c a m p 
llares de trabajadores Jr"ado-
zas poco menos que com 
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' Son muy incom 
das que tenemos 
señor Martínez 13 
sería aventurado, 
noce texto de ma> 
mular un juicio de 
sin embargo, poi 
qUe los textos del 
los más complei 
coincidan. Y que 
del que, al paree 
gandes cosas las 
disolvieron para 
tenga ninguna coi 
caro no tenga otr; 
pone un discurso 
tos radicales incor 
ñor Lerroux meno 
Todo el conteni( 
conocía ya, o poi 
puesto, o porque s 
do por el preopina 
loca en el punto 
de haber presidido 
de las que se enva-
desvirtuar las lógi* 
de las mismas. S 
viembre y Diciemb 
cional, no queda c 
respetarla. Y claro 
respetaría, y por e 
agraviaría hondai 
cumplieran sus de 
Pero váyanles UÍ 
dos a estas absurd 
están las que acab 
para juntarse. Soi 
tenden formar un 
son débiles, "ende 
iermas y más qu( 
bundas, pues con 
CUENTO D E P] 
Languidecía la U 
^ ^ sus medias l 
ndo- Del suelo 
acre y voluptuoso 
7,e"a mojada.^ 
7 P 0 S U clara nc 
2!n8a8 ovejas d 
l^^erro hacier 
ir <*nsino, las 
lbanal*ca2adeii 
^r6^. I -
an 6 "^08 «ral 
hendían 
C:graGia de 






qu , ' 0bs^o ce 
ferien 
i r 
; SE ADMITEN ESQUELAS 




IeCünda0"" ̂  natu! 
^ ^ a . Has 
i ; ; ^ ; ; 
uJo y m 
egres, 
eel otoñ 
Primave 
•er una 
de Hab 
